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1 Un bon exemple, à imiter, de l’apport de la paléobotanique à la reconstitution du passé et
à la préservation et présentation globales d’un site archéologique. Des opérations d’analy ‐
ses botaniques et des tests de plantation ont été effectués sur le tumulus de Gordion qui
recouvre la tombe du roi phrygien Midas et qui s’était dégradé. A terme, les archéologues
veulent reconstituer un couvert végétal qui s’approchera de celui de l’Antiquité.
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